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苩 花 苆苍 苈 芩 苁 芽⡤慴愠 湯琠獨潷温腂 轝 苁 苄 腁 花苪 苧 苌閨 躿 苍 鏁 裙 鍉 苈 荧莉 莓 荘 荼 腛 荞 腛 苰 觮
㌴芳苈 芢铱鏁 裙鍉 豯顈 苰鎧 觟 芵苄 芢 苩 苆赬 芦 苧苪 苩腂 躄 苍腁 荊荃 荒靣 銎 苌銰 談 鎧 觟邫 苉 芨 芯
苩遥 邅邫 覻趇 閨 苌閪 蹱 韊 苌襥访 苰貟 鎢 芵芽腂 芻苌貋 觊腁 閪蹱 韊㐰も 銴 芦 苩覻趇 閨 苍韡 詏
苈 芭荊荃 荒靣 銎 苌銰 談 苌 鏠醤 芩 苧詏醤 苖鎧 觟 芵苈 芢 花 苆芪閪 芩 苁芽⡆楧⸷⦁ 閪 蹱韊㐰よ
覺 苌覻趇 閨 苅 苍腁閪 蹱 韊 芪鋡 芢 苙 苇鎧 觟 邫 芪 趂 芢豘 購 苉芠 苁芽 腂 裈迣 苌貋觊 苍腁 荊 荃 荒靣
銎銰 談 苉 苍趂 閪 蹱 韊苌 遥邅 邫閨 躿 苉野芷 苩鎧 觟 迡闇 芪醶 距 芷 苩花 苆苰躦 芵苄 芢 苩腂
躟 苉躄 苍腁 荊 荃 荒靣 銎 苌銰 談 鎧觟 醬 鍸 苉非 芦 苩閨 躿 苌酡 邅邫 苌襥 访 苰貟 鎢 芵芽腂
靬 腘 苈電 邅閪 鑺 豗邔 苰躦 芷腁閪 蹱 韊芪㌰め怷〰苅 芠 苩遆酦 譹 苑赒 邶閨 躿 苉苂 芢苄鍅 软銰 談
苅 苌鎧 觟邫 苰貟 鎢 芵芽腂 芻苌貋 觊 腁電 邅 閪 鑺豗 邔 苆銰 談鎧 觟 醬 鍸 苌諔 苉 苍邳 苌醊 論邫 芪 販
苧苪 苩 花 苆芪閪 芩 苁芽⡆楧⸸⦁ 裈迣 苌貋 觊 苍腁 閨躿 苌 荊 荃 荒靣 銎苌銰 談 苌鎧 觟邫 苉 苍驍鏻
鎮閨 苉 芨 芯 苩迪 趇 苆鎯靬 苉鎧觟 芷 苩覻 趇 閨 苌閪 蹱 韊 苆電邅 閪 鑺豗 邔 芪 襥 访 芷 苩 花 苆苰躦 芵
苄 芢 苩腂
⠲⦃ 莍 荨莉 荢荎苌 荊荃 荒靣 銎 銰談 芩 苧苌譺軻 邫 苆銰 談 鏠鎊 非 苉 苦 苩躡韃 賸 觊
赒 邶閨 躿 苌銰 談鎧 觟邫 苆躡韃 賸 觊 苌野覞 苉苂 芢 苄貟鎢 芵芽 腂荚 荴 荆莀豮赒 邶 閨躿
苅 芠 苩 荚 荴荊 荹 莓 荩 荧 莊 荅 莀⡃䙐中乡⦂ 腁 荱 荧韕 辰 苉 芨 芢 苄 腁銰 談 譺 軻 邫 芪 鋡 芭豯 賻 鎊 非
苅 苍 躡韃 賸 觊 芪 鎾 苧苪 苈 芢 腂 荚 荴 荊 荹 莓 荳 荻 荌 荖 莋⡃䙐中偉⦂ 腁 豯 賻 苅 苌 躡 韃 賸 觊 苰 躝 芽
芹 苩 芽 苟 苉 詊 钭 芳 苪 芽䍆偎ⵎ憂 荶 莍 荨 莉 荢 荎 苅 芠 苩⡆楧⸹⤨㐴ⰴ㔩腂䍆偎ⵎ憂 荊 莋 荻
荌 荖莋諮 苉酡 邅 邫 諮 芪荇 荘荥 莋貋 趇 芵芽 花 苆苉 苦 苨電 邅 閪鑺 豗 邔 芪迣 辸 芵腁銰 談 芩 苧苌 譺
軻 邫 芪 迣 辸 芷 苩 苆赬 芦 苧苪 苄 芢 苩腂 苜芸 腁 荊 荃 荒靣 銎 苌 銰 談 苉 芨 芯 苩䍆偎ⵐ䦂왃䙐中乡
苌 鎧 觟 邫 苰楮 癩瑲澂 苦 苑楮 癩癯苅 铤 該 芵 芽 腂 荊 荃 荒 靣 銎 苌 鍅 软 銰 談 苉䍆偎ⵐ䦋 苑
䍆偎ⵎ憂 閕 鏼 芵腁鎧 觟 芷 苩醬 鍸 苰 铤 該 芵 芽 貋 觊 腁䍆偎ⵐ䦂쵃䙐中乡苉 铤 苗㎔ 醬 芭鎧
觟 芵 芽⡆楧⸱ぁ⦁ 苜 芽 腁䍆偎ⵐ䦂 迪 趇 腁 鎧 觟 芵 芽 雲 跜 苌㠰▂쵃䙐中乡苉 闏 覻 芵 苄 芢 芽
㌵⡤慴愠 湯琠 獨潷温腂 轝 苁 苄 腁䍆偎ⵐ䦂 銰 談 苉 醶 距 芷 苩 荇 荘 荥 莉 腛 荛 苉 苦 苁 苄䍆偎ⵎ憂 苆
閪 觰 芳苪 芽 苆赬 芦 苧苪 苩腂
躟 苉 腁䍆偎ⵎ憋 苑䍆偎ⵐ䦂 邶 芫 芽 荊 荃 荒靣 銎 苉 芨 芯 苩銰 談 譺 軻 邫 苰铤 該 芵
芽 腂 銰 談 鏠 銍 軋 苍 腁 酏 迍 苅 苠轱 苗 芽 苦 芤 苉 雲 跜 苌 豯 賻 鎊 非 苅 苌 躡 韃 靌 賸 邫 苰镝 覿 芷 苩 軨 鉩
苆苈 苩⠳㤩腂 芻 苪 芼 苪 苌 雲 跜 苰腁 荊 荃 荒靣 銎 苌銰 談 鏠 苉 銍 軋 芵腁貌 銆 鑚 鍸 苌 豯 躞 鍉 闏 覻 苰 銲
苗 芽 腂 芻 苌 貋 觊 腁䍆偎ⵐ䦂 鎊 非 賣 芷 苝 苢 芩 苉 銰 談 芩 苧譺 軻 芳 苪 腁䍆偎ⵎ憂 芵苄 貌 銆 苉
醶 距 芷 苩 花 苆芪 閪 芩 苁 芽 腂䍆偎ⵐ䦂 鎊 非 賣 腁㎎ 諔 裈 赾 苉 芨 芢 苄 苠䍆偎ⵎ憂 貌 銆 鑚 鍸
苍闛 芽 苪 苄 芢 芽⡆楧⸱あ⦁ 裪 闻 腁䍆偎ⵎ憂 銰 談 鏠 鎊 非 芵芽 迪 趇 苍 腁 貌 銆 鑚 鍸 苍 苤 苁 芭 苨
苆迣 辸 芵腁 鎊 非 賣㎎ 諔 賣 苉 芨 芢 苄 苠䍆偎ⵐ䦂 鎊 非 芵芽 迪 趇 苉 铤 苗 鋡 芢 貌 銆 鑚 鍸 苰 躦 芵
芽 腂
躟 苉 腁 荊 荃 荒靣 銎 苉 芨 芯 苩 覩 遆 荵 荨荅讅 诛 誴 郵 莂 荦 莋 芨 芯 苩䍆偎ⵎ憂왃䙐中偉
苌 躡韃 賸觊 苌趷 裙 苰貟 鎢 芵芽腂 貌談 鏠鎊 非 苌迪 趇 苉 苍腁鞼 雲跜 苌䕄㔰鉬 苍苙 苚 鎯 芶鉬 苅 芠
苁 芽⡆楧⸱ㅁⱔ慢汥⸴⦁䉈偌䎂 苦 苩 觰 郍 苅 苍䍆偎ⵐ䦂 鎊 非 芵 芽 迪 趇 苅 苠䍆偎ⵎ憂 軥
苉 貟 软 芳 苪 芽 花 苆芩 苧腁 貌 銆 苉鎊 非 芵芽䍆偎ⵐ䦂 腁 貌 銆 苉 醶 距 芷 苩 荇 荘 荥 莉腛 荛 苉 苦 苨
閪 觰 芳苪 苄 腁 誈 邫 豞 苉 闏 誷 芳苪 腁 躡 韃 賸 觊 苰躦 芵芽 苆赬 芦 苧苪 苩⡤慴愠 湯琠 獨潷温腂 裪 闻 腁
銰 談 鏠 鎊 非 苉 芨 芢 苄 苍 腁䍆偎ⵐ䦂책䐵を 苍腁䍆偎ⵎ憂 铤 苗㚕 苌ㆂ 鉬 苰 躦 芵芽⡆楧
ㄱ䈬呡扬攮㐩腂 轝 苁 苄 腁荊 荃 荒靣 銎 誴 郵 莂 荦 莋 苉 芨 芢 苄 苠腁驍 鏻 鎮 閨 苌 迪 趇 苆鎯 靬 苉䍆偎ⵐ
苍䍆偎ⵎ憂 铤 苗銰 談 譺軻邫 芪 趂 芭腁 芻苌貋 觊 苆 芵苄躡韃 賸 觊 芪趂 苜苁 苄芢 苩 苆赬 芦 苧苪
苩 腂
釦㒐 赬蹀
㌶陻迍 苅 躄 苍腁鏁 裙 鍉 荧莉 莓荘 荼腛 荞腛 芪醶 距 芵苈芢 苆赬 芦 苧苪 苩軭 腘 苌覻趇 閨 苉
苂 芢苄 荊 荃 荒靣 銎苌 銰談 鎧 觟邫 苰貟 鎢 芵芽腂 铱 鏁 裙 鍉豯 顈 苉 苦 苩銰 談 鎧觟 邫 苍腁 荊 荃 荒靣
銎 苉芨 芢苄 苠腁 驍鏻 鎮閨 苌銰 談 苆鎯靬 苉閨 躿 苌閪 蹱 韊 苆電 邅閪 鑺 豗 邔 苉襥 访 芳苪 苩 苆 花 苆
芪閪 芩 苁芽⡆楧⸷ⰸ⦁ 轝 苁苄 腁鞼 軒 苌銰 談 苌豠 釔 鍉赜 醢 苍釥 芫 芭裙 苈 苁苄 芢 苩芪腁 铱鏁 裙
鍉豯 顈 苰觮 芵芽銰 談 譺 軻 苍认 鋊 芵芽譀赜 苉 苦苁 苄 芢 苩 苆赬 芦 苧苪 苩腂赒 邶 閨 躿 药 莓 荒荽 荃
荖 莓⡍⹗⸱㐸㔩苢 荊 荩荽 荃 荖 莓⡍⹗⸴㠴⦂ 荊荃 荒靣 銎 苌銰談 苰鎧 觟 芹 芸腁 荊 荃 荒靣 銎苅
苌覩 遆 荵 荨荅讅 诛誴 郵 莂 荦 莋 苉芨 芢 苄腁 豯 賻鎊 非 苅 苍躡韃 賸觊 苰躦 芳 苈芢腂 陻 顟閶 苅 轱 苗
芽貋 觊 芩 苧腁 邅 靮邫 苌 药 莓 荒荽荃 荖 莓苢 荊 荩 荽 荃 荖 莓苍閪 蹱 韊 芪釥 芫 芢芽 苟銰 談 苰鎧 觟 苅
芫苈 芢 苆赬 芦 苧苪 苩腂 苜芽腁閪 蹱 韊㐰よ 覺 苌 遥邅邫 閨 躿 苍銰 談 跗际 諔 苌陔 跗际 豯 顈 苰鎧
觟 芵苄 芢 苩 苆赬 芦 苧苪 苩 腂 芻 苌 迪 趇 腁 鎧 觟 醬 鍸 苍 镋 芸 芵 苠閪 蹱 韊 芾 芯 苉裋 醶 芷 苩 苌 苅 苍 苈
芭腁䰭杬畣潳斂䕇㐰も 苦 芤苉 鎧 觟 醬 鍸 芪 鎯 裪 苌 閪 蹱 韊 苌 覻 趇 閨 苉 铤 苗 銘 芵 芭趂 芢閨 躿
苢 腁䐭慳灡牴楣 慣楤苢偨敮潬 剥撂 苦 芤 苉鋡 芢閨 躿 芪 醶 距 芷 苩⡆楧⸷⦁ 花苪 苧苌 閨 躿 苌 荊 荃
荒靣 銎 銰 談 苌 鎧 觟 邫 苰 貈 鋨 芷 苩靶 裶 苉 苂 芢 苄 腁 跗 际 諔 貄 苉 醶 距 芷 苩閨 躿 苆鎧 觟 閨 躿 苆 苌 醊
賝 跬 靰 苉 苦 苨鎧 觟 醬 鍸 芪 襥 访 芳 苪 苩 观 鑜 邫 芪 赬 芦 苧苪 苩 芪 腁 芻 苌 迚 跗 苍 費 鉩 詋 苅 镳 难 苅 芠
苩 腂 裪 闻 腁 莍 腛 荟 荾 莓㙇⡍⹗⸴㜹⦂ 荚 荴 荊 荹 莓 荳 荻 荌 荖 莋⡍⹗⸶㈲⦂ 苦 芤 苈 躉 靮 邫 芪
趂 芢閪 蹱 苍腁 閪 蹱韊 芪㐰よ 迣 苅 芠 苩 苉 苠芩 芩 苭 苧芸腁 荊荃 荒靣 銎 苌銰 談 苰鎧 觟 芷 苩⡆楧⸸⦁
花苪 苧苌閨 躿 苍腁銰 談 跗际 苌跗 际 隌 苌躉 躿 鏱轤酷 苉靮 芯趞 英 苅鎧 觟 芷 苩 苆赬 芦 苧苪 苩腂
苜芽腁 荊 荃 荒靣 銎 銰 談 苉 芨 芯 苩閨 躿 鎧 觟邫 苍腁 貟鎢 芵芽賀 苨苌雲 跜 苉芨 芢苄 苍腁
荱 荧苌豯 賻鎊非 苅苌 药 荃草 荁荸 荃 莉 荲 莊荥 荂 苆醊 論 芵苄 芢 苩豘 購芪鎾 苧苪 芽⡔慢汥⸵⦁ 轝 苁
苄腁 荊 荃 荒靣 銎 苍雲跜 苌 豯 賻譺 軻邫 苰銲 苗 苩迣 苉 芨 芢苄 苠靌靰 苅 芠 苩 苆赬 芦 苧苪 苩腂 荱 荧
苉芨 芯 苩銰 談 苌铱 鏁 裙鍉 豯 顈 苌鎧 觟 苉襥 访 苰非 芦 苩閪 蹱 苌邫 躿 苉苂 芢 苄 苍腁 镳 难 苈鍟 芪 醽
芭腁豯 賻靰 裣雲 镩 苰郝 豶 芷 苩迣 苅 苌 迡闇 苆苈苁 苄 芢 苩腂 荊 荃 荒靣 銎 苌銰 談 豮 苍腁 花苌 離釨
㌷苰觰 难 芷 苩迣苅 靌靰 苈迮 闱 苰 苠芽 苧芷 苆諺 釒 芳苪 苩腂
㌸䙩朮㞃 荃 荒靣 銎 鍅 软 苌 遥 邅 邫 閨 躿 苌鎧 觟 邫 苉非 芦 苩閪 蹱 韊 苌 襥 访
㌹䙩朮㢃 荃 荒靣 銎 鍅 软銰 談 苌閨 躿 鎧觟 苉 芨 芯 苩閨 躿 苌 酡 邅 邫 苌襥 访
㐰䙩朮㦃 荴 荊 荹 莓 荳 荻 荌 荖 莋 苆 荚 荴 荊 荹 莓 荩 荧 莊 荅 莀 苌 赜 醢
䍆偎ⵐ䦂쵃䙐中乡苰 荳 荻 荌 荖 莋 覻 芵芽 荶 莍 荨 莉 荢 荎 苅 芠 苩腂䍆偎ⵐ䦂 銰 談 苉 醶 距 芷
苩 荇 荘 荥 莉 腛 荛 苉 苦 苁 苄 閪 觰 芳 苪 腁 誈 邫 豞 苌䍆偎ⵎ憂 闏 誷 芳 苪 苩腂
㐱䙩朮㄰䆃 荃 荒靣 銎鍅 软 銰 談 苉芨 芯 苩䍆偎ⵐ䦋 苑䍆偎ⵎ憂 鎧 觟 邫
㊉ 苌軀 貱 苰赳 芢 腁 鎯 芶 苦 芤苈貋 觊 芪鎾 苧苪 苄 芢 苩腂 遽 苉 苍 腁 芻苌釣 镜 鍉 苈貋 觊 苰躦 芷腂
㐲䙩朮㄰䊐 芫 芽 荊 荃 荒靣 銎 苉芨 芯 苩䍆偎ⵐ䦋 苑䍆偎ⵎ憂 銰 談 鎧 觟 邫
㊉ 苌 軀貱 苰赳 芢 腁 鎯 芶苦 芤苈貋 觊 芪 鎾 苧苪苄 芢 苩腂 遽 苉 苍腁 芻 苌釣 镜 鍉 苈貋 觊 苰躦 芷腂
㐳䙩朮ㄱ荊 荃 荒靣 銎 苌覩 遆 荵 荨荅讅 诛 誴 郵 莂 荦莋 苉 芨 芯苩䍆偎ⵐ䦋 苑䍆偎ⵎ憂 躡 韃 賸 觊
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